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RECURSOS 
ARXIU HISTÒRIC DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ 
I N V E N T A R I Ci". part) 
Els fons d'aquest Arxiu Històric es troben custodiats en una sala de l'Arxiu Municipal gene-
ral. S'hi reuneix tota la documentació fins a finals del segle XIX, que hom ha pogut conservar 
després de les diverses vicissituds per les quals ha passat i de les espoliacions de què ha estat objecte. 
Actualment es troba dividit segons es detalla a continuació : 
SECCIÓ PRIMERA 
Aquesta secció conté tots els per-
gamins de l'Arxiu i es refereixen a 
rebuts de quantitats (apoques), cò-
pies de privilegis reials, traspassos de 
domini, drets d'establiment, etc. 
1) Fons Municipal Pergamins 
Segle XIV 5 
Segle XV 202 
Segle XVI 101 
Segle XVII 12 
320 pergamins 
2) Fons procedent de l'Hospital 
de Mataró. Pergamins 
Segle XII 1 
Segle XIII 2 
Segle XIV 10 
Segle XV 27 
Segle XVI 57 
Segle XVII 10 
110 pergamins 
TOTAL SECCIÓ . . 430 pergamins 
SECCIÓ SEGONA ACORDS 
Es conserven en aquesta secció 
tots els acords presos per l'Ajunta-
ment, ja sigui pel primitiu Consell de 
la Universitat de la vila de Mataró, 
com per l'Ajuntament instaurat a 
partir del Decret de Nova Planta. Hi 
figuren també els llibres dits de "Ne-
gocis", o sigui, de contractes que afec-
ten l'antiga administració Municipal. 
Llibres dels acords del Consell Mu-
nicipal i de Negocis. 
7 lligalls que contenen acords dels 
anys (incomplets) . . 1454 a 1717 
1 llibre de subhastes d'arrenda-
ments del cobrament d'impostos i 
drets municipals, relligat en perga-
mí 1682 a 1697 
82 llibres d'actes dels acords de 
l'Ajuntament, relligats en perga-
mí 1720 a 1900 
SECCIÓ TERCERA 
REIAL CADASTRE I CONTRI-
BUCIONS. 
Pertanyen a aquesta secció tots els 
repartiments relatius al Reial Cadas-
tre , des de la seva implantació el 1717, 
seguits dels documents cobratoris de 
diferents impostos i contribucions es-
tatals. 
Repartiments per major i menor 
del Reial Cadastre i d'altres contribu-
cions, per ordre numèric: 
249 llibres i 
14Uigalls . 1717 a 1889 
SECCIÓ QUARTA - DIVERSOS 
Aquesta secció la componen els lli-
bres, llibretes i lligalls de documenta-
ció d'índole diversa. Es troben conser-
vats en lligalls. El (lligall) núm. 1 con-
té dos llibres on es troben copiats els 
privilegis de la Ciutat; els altres estan 
ordenats per segles i pertanyen a ma-
tèries molt diverses. 
A continuació enumerem cronolò-
gicament els diferents lligalls, fent 
constar les matèries generals que con-
tenen, i, a més, s'indiquen aquells lli-
bres, fascicles o plecs que resulten de 
marcat interès. 
Segle XV (lligall núm. 2) 
1 quadern de comptes del caixer 
(clavari) 1449 
1 quadern de comptes del caixer 
(clavari) 1449 
1 quadern de comptes del caixer 
(clavari) 1465 
1 llibreta de rebuts de comptes 
(en 8>.) 1496 
Segle XVI (lligalls del 3 al 9) 
1 quadern de comptes del caixer 
(clavari) (lligall desfet) 
Anys 1563 a 1592 
1 quadern de comptes del Clavari. 
Anys 1590 a 1591 
1 quadern de comptes de credença 
Anys 1591 a 1595 
1 quadern de comptes de credença 
Any 1591 
1 quadern de comptes de credença 
Any 1597 
1 quadern de comptes del Clavari. 
Any 1599 
Documents diversos 1575 a 1599 
Segle XVII (lligaUs del 10 al 25) 
Els lligalls d'aquest segle consten 
de documentació vària relacionada 
amb assumptes eclesiàstics, Plets, Ur-
banització, Defensa armada. Arrenda-
ments, Abastament, Privilegis, Cen-
sals, etc. i especialment són dignes de 
consignar : 
1 quadern de comptes (19 fulls 
solts) 1601 a 1602 
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1 quadern de comptes del Clavari 
Any 1603 
1 quadern de comptes d'arrenda-
ments (desfet) 1604 
1 quadern de comptes de credença 
(desfet) 1608 a 1615 
1 quadern de comptes del clavari 
Anys 1611a 1612 
1 quadern de comptes de caixa 
Anys 1623 a 1654 
1 quadern de comptes del clavari 
Any 1642 
1 quadern de comptes del clavari 
Anys 1629 a1630 
1 quadern de comptes del clavari 
Any 1654 
1 quadern de comptes de caixa 
(desfet) 1602 a 1604 
1 quadern de comptes de credença 
Anys 1654 a 1675 
1 quadern de comptes de credença 
Any 1673 
1 quadern titulat "Salaris dels Ofi-
cials de la Universitat de Mata-
ró" 1672 
1 quadern titulat "Llibre que con-
té lo origen dels censals creats i 
venuts i Tes transpostacions que 
los mateixos han fet, per Joan 
Marquis" 1685 
Segle XVIII (Lligall del 26 al 83) 
Aquests lligalls contenen docu-
mentació diversa, pertanyent a la 
branca d'Arrendaments, Urbanitza-
ció, Muralles, Defensa Armada, Ai-
gües, Cerimonial, Ordenances, Abas-
taments, Contribucions, Comptes 
Municipals, Privilegis, Instrucció Pú-
blica, Assumptes Eclesiàstics, etc. i 
singularment cal ressaltar: 
1 patent de sanitat marítima, de 
l'any 1713 
1 llibre de Reials Ordres — Alguns 
anys fins a 1804 
1 carpeta contenint Reials Ordres, 
Cèdules i Instruccions i Bans. 
4 llibres titulats "Filiaciones de 
voluntarios del Tercio del Co-
rregimiento de Mataró". 
1 llibre "Apeo" de la riquesa Rús-
tica i Urbana de Mataró .1716 
1 llibre "Apeo" d'edificis de Mata-
ró 1757 
1 "Apeo" de la Riquesa Rústica 
de Mataró 1757 
1 llibre titulat "Libro de las filia-
ciones de los que sentaràn pla-
za por el servicio de voluntarios 
de S.M., de la Ciudad de Mata-
ró" 1744 
1 Quadern titulat "Libro de con-
còrdia de antecedentes censa-
listas" 1724 
1 quadern titulat "Dotación del 
Supremo Concejo" . Var. anys 
24 quaderns de comptes de propis 
i arbitris 1702-1799 
2 Missals, edicions de Venècia 
1748iAmberesl703. 
Segle XIX (lUgalIs del 84 al 228) 
En aquests lligalls s'hi conserva 
documentació vària sobre: Comptes 
Municipals, Defensa Armada, Sanitat, 
Anendaments, Cànecs civils. Contri-
bucions, Correspondència, Aigües, 
Urbanització, Muralles, Abastaments, 
Estadística, Censals, Assumptes Ecle-
siàstics, Beneficència, Ferrocarril, Ca-
lamitats Públiques, Enllumenat, Orde-
nances, etc. destacant entre aquests 
assumptes: 
133 Patents de Sanitat Marítima, dels 
anys 1800-1867 
10 quaderns de comptes de propis i 
arbitris 1814-1888 
9 quaderns de comptes de la Dele-
gació de Policia . . 1824-1832 
1 llibre de comptes de la Junta Be-
nèfica 1813 
1 llibre d'Actes de la Junta de 
l'Asil de Sant Josep de la Bene-
ficència Municipal 1896 
1 llibre de Reials Despatxos. Dels 
anys 1815-1842 
1 registre de Títols de Noblesa. 
Dels anys 1813-1814 
1 llibre "Apeo" de cases i terres. 
Anys 1819 -
1 llibre "Apeo" de cases i terres. 
Anys s / a 
1 llibre "Apeo" de terres . . 1830 
26 llibres registre de passaports i 
multes i llicències concedides 
per la Delegació de Policia del 
Corregiment de Mataró. Dels 
anys 1825 -1858 
2 llibres titulats "Ordenes de Tira-
dores de Isabel 11". 
7 volums d'ordres i disposicions 
d'anys i assumptes varis. 
Nombroses ordres impreses, sense 
enquadernar, d'afers varis i ve-
redes als pobles del Corregiment 
de Mataró Anys varis 
1 llibre registre dels exàmens veri-
ficats a l'Escola de Nàutica d'a-
questa Ciutat . . . . 1830-1837 
1 registre del moviment portuari 
de Mataró 1867-1888 
Plànols varis. 
ARXIU MUNICIPAL DE MATARÓ 
Situació 
Casa de la Ciutat. La Riera, 48 , segon pis. 
Horari de consulta : 
De dilluns a divendres, 
de les 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda. 
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